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Uzerche – Puy-Lamagne
Opération préventive de diagnostic (2018)
Marie-Hélène Jamois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La ville d’Uzerche, située dans au nord-ouest du département de la Corrèze, en partie
limousine de la région Nouvelle-Aquitaine, a pour projet d’accueillir, au lieu-dit Puy-
Lamagne,  une  centrale  photovoltaïque,  dont  la  maîtrise  d’ouvrage  a  été  donnée  au
groupe Engie. Situés sur la Zone Artisanale de la Gane Lachaud, à environ 3 km au sud
du centre de la cité, les terrains concernés représentent une superficie de 97 245 m2,
faisant l’objet d’une prescription de diagnostic archéologique, en raison de la proximité
de  sites  archéologiques  connus  (notamment  antiques)  et  d’une superficie  suffisante
pour receler un potentiel archéologique encore inconnu.
2 Le  sol  naturel  de  l’emprise  du  diagnostic  archéologique  de  Puy-Lamagne  est
principalement  constitué  de  gneiss,  traversé  par  quelques  bancs  de  micaschistes
affleurant.
3 La topographie de l’emprise présente une forte compatibilité avec les caractéristiques
naturelles recherchées pour l’installation d’occupations anciennes. La partie ouest est
traversée par deux vallons secs principaux. Le premier est orienté du nord au sud ; à
l’extrémité sud de l’emprise, il est occupé par une zone humide, entourant une petite
mare. Le second, qui suit un axe est-ouest, vient rejoindre le premier au nord-ouest du
terrain ; une autre zone humide occupe ce point de confluence. Les reliefs s’organisent
principalement autour du premier vallon ; à l’ouest et à l’est, les deux bassins versants
impriment un pendage relativement fort au terrain vers le vallon. La ligne de crête est,
la seule située entièrement dans l’emprise, a manifestement subi une très forte érosion
de ses  sols.  Les  dépôts  de  bas  de  pente,  aux endroits  où des  sondages  ont  pu être
réalisés, restent d’une puissance modeste : un mètre environ à la convergence des deux
vallons. Un paléochenal, de même orientation que le vallon actuel principal, a pu être
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observé dans les sondages ouverts sur le versant ouest. Celui-ci a été aménagé à une
époque récente, par l’édification d’une clôture de piquets de bois sur sa bordure ouest,
les restes des piquets ayant été retrouvés dans l’un des sondages.
4 L’opération de terrain, réalisée en septembre 2018, a permis également la mise au jour,
aux abords d’un talweg occupé actuellement par une zone humide, d’un modeste réseau
de structures drainantes associées à un niveau anthropisé contenant des fragments de
tuiles  plates  d’époque  antique.  À  ces  aménagements  agricoles  antiques,  font  échos
plusieurs structures drainantes (levades et drain fossoyés), liés aux pratiques agricoles
modernes  et  contemporaines.  Si  des  structures  d’habitat  ont  pu  exister  sur  les
hauteurs, l’arasement extrême des sols, dû à l’action conjuguée des phénomènes érosifs
naturels  et  aux  pratiques  agricoles  et  d’aménagements  récentes,  hautement
destructives, n’en a laissé subsister aucune trace. Une lamelle à dos naturelle, sur silex
sénonien et un tesson de céramique modelée, découverts à peu de distances l’un de
l’autre en position secondaire, piégés en contre-bas dans des colluvions, sont les seuls
éléments qui permettent de corréler cette hypothèse.
5 Deux  dépressions  circulaires  d’environ  6 m  de  diamètre,  qui  correspondent  à  des
carrières de matériaux, d’époque contemporaine, ont en effet été identifiées, ainsi que
de très importants épisodes de remblaiements récents datant très probablement de la
construction de la déchetterie, au nord-est, et des lots bâtis de la Zone Artisanale, au
sud-ouest. Dans cette même zone, ces remblais sont venus sceller les restes une clôture
de piquets de bois, très récente, installée sur la bordure ouest d’un paléochenal, celui-ci
ayant manifestement était surcreusé et remblayé à une époque que l’on ne peut que
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